



A  Study  on  “ Kokoro  no  Ibasho ”  in  Adolescents.





















































































分類 定義 人数(人 )
「こころの居場所」 

























































































































































































































































































大きい 標準 小さい 内側 外側 壁あり 壁なし
① 0 2 3 1 4 5 0
not① 13 12 12 16 21 26 11
② 5 8 9 3 19 18 4
not② 8 6 6 14 6 13 7
③ 3 3 4 6 4 6 4
not③ 10 11 11 11 21 25 7
④ 1 0 2 2 1 3 0
not④ 12 14 13 15 24 28 11
⑤ 3 4 4 5 6 9 2
not⑤ 10 10 11 12 19 22 9
⑥ 1 0 1 2 0 1 1
not⑥ 12 14 14 15 25 30 10
⑦ 3 2 5 4 6 5 5
not⑦ 10 12 10 13 19 26 6
⑧ 7 7 4 7 11 13 5
not⑧ 6 7 11 10 14 18 6
⑨ 2 2 0 0 4 2 2
not⑨ 11 12 15 17 21 29 9
⑩ 7 4 3 7 7 10 4
not⑩ 6 10 12 10 18 21 7
⑪ 2 3 2 4 3 5 2
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